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itlEMggil» &- - a« •» n- to « ia. 
f.l. x 11. 
lâià» 
ätruoturaol («fi«» ward altgag&aa •&& tvaa varaafcillaa4a aaagaalat 
44a «Mit- an 44a »oadar klal. Aaa tv«« aangaala ward ««a hog« kalk* 
gift aa 6 - 18 - 28 toagaroagd. 114 da ovarig« aaagaala ward noraaal 
kalkaargal «a 12-10-18 doorgawarkt. Hat doal ran 4# jaraaf if gawaaat 
oa aa ta gaaa walk aangaal 4« taata raaultatan gaaft. 
Sat proafaahaaa volgt hi«road«r. 
Sahaadallag Vaan liai 8 - 1 8 - 8 8  12 - 10 - 18 Ealk-aavaal 
A T dalaa 1 daal 4.3 17-
B 7 dalaa 4,4 19— 
6 7 dalan 1 daal 1,5 5-
D 7 daiaa 1,5 5— 
Sa Itaawaalhadaa kalkaargal, 6-18-28 aa 1t - 10 - 18 sija uitga-
drukt ia k| par a'. potgrond. 
Warkwliaa. 
Ai» proafgawaa ward 4a tomaat gaaoaaa. Far bahaadall&g wardaa 
8 plaataa opgakwaakt. Sa proof ward aaagalagd la 4 harhallagaa. Sa 
gahala proof fcaatond dua ait 4 s 4 a 8 • 128 plan tan, 
Sa fiaitagroad la opgaaoaaa ala feijlaga 1. 
Op 4a dag dat «a proaf ward opgeouü la ar waa alka fcahaadallag aan 
groa4aoaatar gaaeaaa. Sit la aaa hat a lad waa 4a proaf aogaaala ga-
4aaa. Aaa kat alad vaa 4« proaf la kat varaa plaatgawlokt bapaald. 
Tawaaa ai|a ar oijfara toagakand voor 4a ataa4 vw hat gawaa» 4« fclad-
klaur aa 4a ohloroaa» 
Bo otaadoljforo variSroa va» 1 tot 10« KuuMt« il oijforo hog®r «ija 
is do stftMl m Bot |*vm Botor» Veor 4« BladkXour oordoa oijfora 
toogokoad *ao 1 tot 5* Ward luit oijfor 1 «ogoroa **a «as do Bladkloor 
Hobt) Bij 5 doakor. Toor do oblorooo wordoa oljforo vaa 0 tot to 
^mn< Uj 0 wrt «ooa afcloroao «su^MHMai Bij 10 vm Bot llté 
otork ohlorotiaoB. 
IfiSÜIi WM, «Of 1 • 
Op 16 Ml «ord dó «rond voor do bohandollagoa A «a B oj> Bot 
Proafatatloa «otraoht. &oao grond ««MI door A» I.V. Qruao aaaon«ootold. 
So 4* j*ai »ord do «road voor do Iwhandoli&coa 6 os I klaargoaaakt* 
Boaolfdo do« word do proof opfosot. Do plaatoa vos do BoBaaAoiia«oa 
A oa B vordon opgokvoakt la 8 oa poropottoat dio •on do boluuidolia«oa 
C M 9 lu pXaotio pottoa (tBovadoe). Bit laatoto m aodlg eadat do 
otraotaar «aa doao aoagsolo «rij alooht vm* Klordoor vaa luit alot ao-
«olijk vaa doso potgrond porakXuiton to aakoa. 
Ovo* do kao«road io plaatiodook «olo«d oa liiorop «ija do pottoa «o-
plaatot* Bo 14® jtttl Io or ooa laa«jo hoo«vaoa taoooa do .pottoa aaa«o-
braoht. Of 1? jaal aija do plaatoa uitooa«oaot. Oaatrooka daao data» 
vord «aooaotatoord dat Bij do plaatoa vaa Bohaadalia« B ohlerooo op» 
trad, fijdoao Bot vordoro «roolproooo vord do ofcloroao orgor. Blj do 
ploatoa vaa do ovorigo Bofaaadolia«oa «ord volai« ofâ|ltiorooo «aar«o* 
aoaoa. fijdoaa Hot vorloop «aa do proof oord«» do aoraaJLo <mlt«ar~ 
vorkaaaahodoa vorriefet aoala laohtoa, «iotoa, Brooaoa, aloktofeootrlj-
dla« o.d. Op 25 jaal word do proof baoiadl«d oa io bot «o*aa booor-
doold. Vaa olk« Bohaadolla« io «io«aaala ooa «rondaoaator 
Qrondoadaraook. 
Bo aaaljoooljforo vaa do aoaotoro dio voor oa aa do proof «M» 
«oaoaoa» slja opgoaoaoa la Bijlago 2. Blj doao aaalyooroauXtatoa aor» 
koa «o hot vol«oado op» 
Bo aoaotoro B oa B BoBbon ooa vrij boo« orgaaiaoha otofgofeoltoi vaa do 
aoaotoro A oa 0 la dit aoraaal. Xoolsuro kalk «ord aoraaal govo&doa. 
Bit do aoaotoro dio aa do proof aija «oaoaoa Blijkt dat Bot koolaoro 
kalkgoiialto vaa do aoastos* 0 oa B* la vorfolijkia* aot do aoaotoro 
dio veora?«ija «oaoaoa- io «odaald. 
lij da aoaatara Aw B 10 hat koolsur» kalkgahalta koaataat gaklavaa. 
INI pH v«a «ai« aoaatara ia voldoaa4n hoog. 9« oi^fara v««r ljaar ta 
gi^a gUBStlg lüg, 
Da kaukaaaeatgahaltaa aa 4a gloairaataa «lja voldotada Im«, üit 4a 
aoaatara 4i« a* At proof ai J» gtaoaaa blijkt dat 4a kaukaaaoatgafcal-
tta sija Mi la varooraaakt door hat ohloor mit la hat 
glatvatar ubv»«1| «u. 
Ia 4a aoaatara dit voor d« proof s&ja gaaoaaa ward aoraaal stikstof 
gavoadaa ta mil« voldoaada foafaat. Dt aoaatara A ta B bavattaa vrij 
vaal kali, ia Mua tara 0 ta S noraaal. Aa« hat ala4 ran da proaf 
blaak dat atikatof • aa kalloijfara fliak ii|a gadaald varooraaakt door 
ojHUUM <tMi hot gavaa» altapoollag, vaatlagglag a.4* Bij da «aaatar» 
A. aa S. aija da foafaatoijfara lata lagar gavordaat M.4 aoaatar 9 la 
hat fllak gadaald. Opaarkalijk ia ést hat foafaat- «ljfit vaa bthaa» 
4allag C, «oval bli hat aoaatar voor ala aa 4a proaf, ia vargalijklag 
«Mit 4a ovarlga aoaatara balaagrljk lagar ll«t» Ba aagaaaioaoijfara «14* 
hoogt vooral van 4a aoaatara 41a aa 4a proaf aija gaaoaaa. Sa aangaan» 
oijfara vaa 4« aoaatara aat klal, sija hogar 4a» 4a aonatara soadar 
klil. 
Bladraaaltataa. 
In 4a bijlagan 3 aa 4 aljn 4a volladlga gagavaaa opgaaoaaa. Saa 
korta aaaaavattiag volgt hlaroadart 
iibiihi* *âf 4k I c— » 
plaatgavioht 640,0 «OM 752,1 47*»t 
ataa4 vaa ka* gavaa 20 55 14 
bladklaar 17 17 20 t 
ohloroaa 6 9 4 50 
Oit bovaaataaada blijkt 4a* hat varna plaatgavioht vaa bahaada-
llag 0 batroavbaar hogar ia taa opalohta vaa 4a ovarlga bahaadaliagaa. 
Sat varaa plantgaaiofet va« bahaadaling 9 ia batroawbaar lagar la 
vargalijkiag aal 4a bahaadaliagaa At >• aa 0* Sa varaohlllaa 1« plaat» 
gavloht taaaaa da bahaadaliagaa A aa X alja wiakuadig alat batrouw-
baar. 
Da varaohlllaa la ataadoljfara aa 4a ol<$fari1tija toagakaa4 'raar 
4a bladklaar vaa 4a bahaadaliagaa A aa B aija gariag. 
Sa plantan vaa bahaadaliag & baddaa aaa nt hatara a tand «i dt blad-
klaar vu vat doakardar. Sa plantan van fcahandaling X>. baddaa in 
vargalijklag m« da ortrifi bahaadalingan aaa alaohta «tand en ««a 
UAIi bladklaar« 
Da plaatan van da fcahaadallagan à w t haddan lata ohloroaa. 
Mi Itwhandallng 0 ward vrijval gaan ohloroaa vaargaaoaan. 2a 4« plaa-
tan na bahaadaliag $ kaaa arnatig ohloroaa voer. Soor das# ohloroaa 
a tond da «raai vrijval a til. Soor dasa groal-atagnatla la liât laga 
plantgavioht yib bahandaling B ta nrklaraa. 8a «hloroaa ©panbaart aioh 
door klaina gala vlakjaa. iaaraata da plaataa a#^ * vordan, an da obi«»* 
rota too naaat, vorda» da vlakkaa «»«tar. lij araatiga aantaating var-
klaort hat gala bladaoaa latar tot grijabruin. Sa oorsaak ran da ohlo-
roaa la alat Mmâ* lal ataat vaat dat liât in M hoogvaanpotgrondan" 
arnatlgar optraadt daa la potgrondaangaal vaaraan aaa bapaald paroaa-
taga baggarvaan ia toagavoagd. Ook bat doorwarkan «ta vaal atalaaat 
( aaar daa 10 56 ) doat da kana op hat optradan van ahloroaa toaaaaaa. 
lij da baoordaling na dasa proaf aoat aat ia volganda faktoraa 
rakaning vordan gahoudan. 
1* Tijdaduur tuaaan aaaanatallan vaa da potgrond #a hat tijdatip van 
oppottan. Sa groad voor da bahandalingan A an B aard voor 16 aai MUM»* 
gaataldt da groad voor da bahandalingan 8 aal op daaalfda dag dat da 
proaf ward opga«at«(4 taal) Sit baaft ona inaiana bat optradan van 
ahloroaa (bahandaling S) la da baad gavarkt. 
2* Opkvaakaatfcoda. Sa plantan vaa da bahaadallagaa A an B vardaa op-
gakwaakt la parapottan, van da bahandalingan 0 aa S la pottan na 
koaatatof. la bat algaaaaa alja ia opkvaakraaaltataa la koaatatof-
pottan tater daa ia parapottaa. Xogalijk la hiardoor bat nraa plant­
gavioht na bahandaling 8« gunstig bainvload. 
5* Strootiiar vaa da potgrond, faa alla aaagaala vaa da atraotnnr ain-
dar goad, aaar vaa ia aaagaala 0 aa 9 «aa daaa nog aiadar daa vaa ia 
aaagaala A aa 1. 
4* Chaalaoha aaaanatalling na da potgrond. Aaa ia aaagaala A an S la 
par a5 potgroad $ 15« gara» V» • T50 gm f^Oj aa • 1200 gram *20 toa-
gavoagdi aaa da aaagaala C an S 180 g««a V» 150 gras PgO^  aa 2?0 
graa IjO. 
Ia da «aalyeeoijfere koat vooral de hogcr« atikatofgift «n in aiadere 
a*te 4« hoger« kaligift ai«t volledig tot uitdrukking. Bat aelfde kaa 
geeteld worden voor het peroeatage koolcare kalk ia verkend aet ia ver-
aohilleade kalkgiftea. 
5* tilt 4« eindresultaten kan aaa afl«id«a dat behandeling 6 da beate 
resultaten heeft Behandeling & heeft het aiaet voldaaa. 
fassen d« behandelingen A «a 1 bestaaa sleohts geringe vereohillea. 
Konkladeread kaanen va «t«ll«a dat ia d«a« promt het aeageel vaa 7 d«l«a 
hoogveen «a 1 d««l kl«if vaasaaa per w? 3 kg kalka«rg«l 1#5 kg 
12 » 10 -10 is t««gevoegd » de beate r«sultaten heeft gegevea. 
All« ia dese proef h«trokk«a a«aga«l« aija oaa iaaiaaa «itif tat 
«laoht geaohikt vaar het oppottea vaa diverse gevaseea oadat da strac­
ta»* vrij aleoht ia. 
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Proef 2* 
Potgrondproef mot ^ai en compost. 
P.I. I 11. 
£2*1. 
In des« proof verdon 4 mengsels vergeleken, hoogveenj hoogveen • 
klei» hoogveen 4- compost en een oontrolemengsel. Het doel van de proef 
ie geveest os na te gaan met valk mengsel de beate resultaten behaald 
kunnen vorden. 
Proefopset. 
Bet proofsohema volgt hieronder» 
Behandeling Hoogveen 
i 
J 4 
! I 
Klei Compost Bolstsr 
i veen l Î I 
Vinke-
veens 
veen. 
Zand 
X 
£ 
A | 100 * 
3 7 delen 
C t 7 delen 
! . I 
u„— , L 
1 deel 
' 
. 
: 
1 deel 
' 
: ' ! 
50 * 50 * + 6 Jt | 
5 Bonesting in kg per r. 
Behandeling Kalkmergel 12-10-20 dubbelsuperfoefaat Sporumix A 
A 5 1 i è * B 5 1 ir * h 
c 1 ï  1 i 
D 1 1 è 
Werkel^. 
Als proefgevas verd de tomaat genomen. Per behandeling verden 7 
pion Wo. opgekweekt. Be proef verd aangelegd in 4 herhalingen. Se gehe­
le proef bestond dus uit 4x4x7*112 planten. Voor de plattegrond 
sie bijlage 1 van de eerste proef. Op de dag dat de proef verd opge-
set is er van elke behandeling een grondmonster genomen. Aan hot eind 
van de proef ie psr behandeling het verse plantgevioht bepaald. Tevens 
sijn er cijfer» toegekend voor de stand van het gevas en voor de blad-
kleur. 
iferloop van da aroef. 
Op 11 jail «e*4en de verschillende potgrondmengsel3 8assng«at«Id. 
¥1er lagen later 93rd le proef opgeaet. De planten «erden opgekweekt 
la plastic pott*» (Thovadec). Over de kasgrond le plasticfolie gelegd 
en hisrop aijn de pottea geplaatst. 
De structurele eigenschappen van de mengssls A, B, en 0 «aren vrij 
slecht. Het hoogvsen bevatte vrij veel vsselaohtlg materiaal „ lok", 
daarnaast kwam nogal «at stoffig, fijn veen voor* tolgens opgave «as 
het hoogveen een aengael van l/3 deel witveen en 2/3 deel swartveen. 
laar onse aealng «as vooral het swartvsen niet voldoende doorvroren) 
het maakte de indruk dat het ingedroogd was. De structuur van mengsel 
D «as goed« en voldeed aan normale eisen. 
Op 30 juli werden de planten uiteengezet. Tijdens het verloop van de 
proef werd geconstateerd dat de planten van de behandelingen A en C 
wat achter hieven in ontwikkeling ten opzichte van de planten van de 
behandelingen 3 en D# Chlorose werd in deze proef vrijwel niet waar­
genomen . Op 6 augustus werd de proef beëindigd en is het tfe«as beoor­
deeld. 
HseuUatea^ 
Grondonderzoek. 
De aaalysesljfers zijn opgenomen in bijlage 1. 
Bij dese merken we het volgende opt 
Monster A heeft een hoog organische stofgehalte. Bij de monsters 
waaraan klei, compost of sand is toegevoegd ligt het organische stof-
gehalte belangrijk lager. Koolsure kalk werd bij alle sonstent flink 
gevonden. De pH van de monsters A en G is vrij laag. Dit is o.a. ver­
oorzaakt doordat de monsters kort na het samenstsllsn van de potgrond 
zijn genomen. De cijfers voor ijser en aluminium sljn gunstig laag. 
De keukensoutgehalten sijn voldoende laag. De gloeiresten sljn niet te 
hoog. In water oplosbare stikstof en kali werden bij alle monsters 
flink gevonden, fosfaat ruim voldoende. Het magnesiumoijfer van monster 
A is hoog. De mangaunoijfers sijn voldoende hoog* 
Eindresultaten. 
In de bijlagen 2 en 3 #ljn de volledige gegevens opgenomen. 
Hieronder volgt een korte samenvatting. 
Behandeling A B c B 
Plantgewicht 694»3 8J8.2 607,5 832,1 
stand van het gewas 26 30 24 30 
bladkleur 18 19 20 20 
Toseen de plantgewiohten van de behandelingen B en B bestaan geringe 
verschillen* Het verse plant&ewicht van behandeling C.(ooapost) is 
in vergelijking net de behandelingen B en B vrij laag. Het verschil 
in plantgewicht tussen de behandelingen i en C is niet wiskundig 
betrouwbaar* Be verschillen in plantgewicht van de behandelingen B en 
£ set die van de overige behandelingen sijn significant. 
Oit de standcijfers blijkt dat de planten van de behandelingen 
A en C een wat mindere stand hadden in vergelijking set de planten 
van de behandelingen B en B. 
In de cijfers die sijn toegekend voor de bladkleur zijn slechts 
geringe verschillen op te merken. 
Konklusis. 
In dese proef heefth»t toevoegen van compost aan hoogveen minder 
ioed voldaan. Be mengsels hoogveen + klei en het oontrolemengeel heb» 
ben de beste resultaten gegeven. Van dese beide mengeels geven we de 
voorkeur aan de s.g.n. „ Westlandae potgrond ** (behandeling B) om­
dat de structurele eigenschappen hiervan beter sijn. 
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sur* 
kalk 
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raat 
« 
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Fosfor 
** 
Kali 
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*** 
Han­
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iBtafoXMül Ül vm»hin«adi ittfc»tof>«l»teff«a. 
Pxo«f 1. 
F.I. X 11 
Ä«t aagaaa »f Ai «tikatofirora «ai«« Invloed uito«f«a4 ia wr-
Wuaé Ml à«1! optr«4«a wi Alom«. 
Fwfamt« 
41« mtetmt **rl feeogv««» (l/3 *it- t/j avavtvaaa) g*aoa«a 
vaaraaa pur 5 kg kàXkmrgml m *4 to«gtvo«|i. 
la 4«m pro«f w«r4«a 4« volg«a4« a*«t*toff«a ••rg«l«k»a. 
SMuadaliag aaatataf fonuftl* 
layatatac* 
M a* 
A SW#wS*SwNI CMMw*M (VB4)|804 i0»> 
> lt3Ute«l|itir Ca (*05)t *5. 
§ aaaoaiaafo« jTaal SK4 Kg f04 50. 
9 fc>IWWB»l |n^y «4 *0j »3. 
i 4»ltaap*ajr mm ! it 3 1f. 
Baaaatiag pay •? yo^mi. 
•tikatofavatstof wmmimXtwtm kali 
A 1 k§ a*a« 1 kg. 1 *«• 
1 1.4 k| k.«. 1 *m * **• 
<t S kg *.f. -« t i§. » 1 kg k»a.«. 1 k«* # ** 
S 1,2 kg dtataapray* 1 kg. — 
»«ytarlii«. 
•la pro«fg*va» ««»4 4« toaaat («bmib. ia ploatom v«r4«a opg«~ 
kv««kt la |UiU« fottaa l»y b*band«ling v*rd«a 10 pl*a-
Wa opg«k*««kt. 9« nUtticmi v«l|t fci«*aa4«y» 
s s. 
A » e 9 s. 
Mifty m It, yml« 
Oy 13 ufutai vardaa i« Ttn<d>iUnd« |ot|rosiMi|Ml» 
pttel4. ficwUic 4af v**4 *• y*tef «9f»Mt aa mén 4« j^uitju 
l#poat. $• unU mvtlas te|M vu te gréai iw te flut« «1* 
X i  m u  m i l  < t &  v a s t e s t  4 a  a a  » - • f t p *  y » ^ y ^ f T  o p  
f aaptaaka* var4 ^ matotnrd tet kij te kakaiiteliafaa m* kalkaal~ 
patar «a Irai kaaaiaaaalpatay wij «rnstif efcloraaa optradtt klj te ka~ 
kaadaliaf nt 19-5*19 vard lata okloroaa vaargaaaaaa. Blj te plaataa 
vaa te «variga kahaadaliagaa vardaa gaan afvijkiagaa vaargaaaaaa* 
INi tl* aaytaaka* vard te proaf baoindlgd aa »a*4 kat «a*aa feaoordaald. 
Bil alla kahflinfa** <»*«• aat mn 1 tara iainii1il aa 
vard vrijval gai» aklavaaa aaagatroffaa. UJ te kakaadaliagan a*t kalk* 
Mlftlar an kalkaaaoaaalpatar varan te lltims «aar «ras tig ohlorotiaok. 
9a planton ran bahandoling S ( 19*5*19) katea» arnatlg okloroao* 
lat toovoagan va« aeatataffaa dia atlkataf ia aitvaatvam kavat-
taa kakkaa ia teaa pmf 4.1a okloroaa ataik dooa taoaaaaa. Wordon 
aaotatoffaa doorgovorkt 41a atlkataf la aaaoaiakrora kavatta» 4aa trad 
TnjmiJL fÇWU w&AmrM# wP» 
Bij koTonotaante konklusia aavkaa va op tet te atvaataar taa kat 
gakraikto koogrooa «rij alaokt vaa. Vavaaa aorkoa va ay tet te |*aa4 
dirokt aa kat aaaaaataliaa wH gakralkt. Mogolljk apalaa bovaagaaoaa-
te faktoraa aaa val lij al af alat optrodoa tu okloroao. 
8at oadorooak la teaa riokting wordt vaa*t#aaat. 
s 
AiTfliffff MlytlliM» JwaitflmtflMrtlii« 
Vit 4« gaawaan praavaa ta gafclakaa ést hat keagvaaa wat 4oo* te s.v. 
IfiMi i« iMltli ilaiif |Hi gaaekikt i» mr y»t«yM4-
prodttkti». 
Too* »dviiimi vlj i« potgrond mm& ta atallaa ait 
aaibaar of turfaal» mi ««m murtnis. Ondar vara aaart» 
•••a wordt rarataaa, avartraaa «at aiîl doorrnm «• adat iagadroog4 
la. 
Oaaatta* vaa «la ta *adljvia. 
Yaraaaaaa vaa taaata» aa koakeaaara. 
$0 ft feolatarraaa 
$9 ?6 va» avartvaaa. 
Par *' aoat irordaa toagaroagds 
4 kf Hllll*"HHfgali 
1 kg Thtattal akktawtl 
1 k| 12.10-1« 
1 kg dakbalkaXkfoafaat (ïartif oa) 
kg koporalakkanHoaa. 
10 gra* aaa*aiuaaolyfe4aat. 
Qaaattaa va» toaataa, koakaaaara m 1»loaak©ol. 
50 J& 'bolatarraaa 
$0 jt m* avartvaaa 
Far a'aoat vordaa toogavoagdi 
4 kg kalkaargal 
1 kg fhoaaataaal 
1| kg 12-10-1# 
1 kg dabfcaikaikfoafaat 
§ kg ItftnlattmlleM 
10 gras aHwalttau>ijrMMt • 
Sovaaataaada adriaaaa aija apgaatald aaa 4a kaal raa proavaa aalka op 
4a proaftai» Voardliatoarg ta Yaalo 4oer Ir. I.M.li, Saar4a van lijalaga 
tij» uitgavoard. 
Qador loidla# na Ir. %• Arnold lik sija op hot proofotatloa voor do 
fclooalatorlj it Aaloaoor potgroadproovoa goaoaoa ut doorvroroa «wart-
ma ( taiatarf)» tolotorroon oa aieiilitm 91torvaardonkloi. Als 
yrMtflmiaM wviM ««swÉlUtal* UoMä»l«flJ|mMaB (potplant«») 
goaoaoa. Ei«mdtr volgaa onlgo roooptoa soalo doao door Ir. 1. Arnold 
Bik sijn opgootold. 
Oppot ton ra* Gjrolaaoa oa Folargoaltuu. 
5 - 5  v o l a a o d o i o n  f c o l s t o r  o f  Itomom mrtrm. 
1 VOlOSOdOOl kloi. 
Por »' »pot hioraaa vordon toogovoofd* 
5 k| kalkaorgol. 
1| kf 1é~0~1f. 
kg aagaooioaoalfaat 
tQO gram Spraalx A* 
foor hot oppottoa aoot i.p.v. 1f kg, 9 kg wordon toogovoogd. 
gloidiMft^^ .oa hladolaatoa.(Aoholaadra. Crotoa, Soladapoao, ledora). 
$ volaaodolon hol«tor of doorrroroa svartvooa. 
1 Tolmiaol klol» 
for »' aoot hioraaa wordoa toogovoogds 
I kg kalkaorfol 
lfkfté^-11. 
|r k« aagaooiuaoalfaat.. 
too «ma Sporaai* à* 
foor aoor gogovoaa vtnijsos «o naar kot artlkol » Potgrondon oa oah-
•traton la do klooaiatorij* opgonosoa la do ïaiabotwgido 19&2 kik. 
48$ oa 4*6. 
